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Examination of an Educational Method for Group Learning in Pediatric Nursing
Miki EGUCHI, Kayo OGAWA and Kyoko NAkAZAWA
ABSTRACT
The purpose of the present study was to measure the effectiveness of discussion before and af-
ter each group practice for pediatric nursing.
A questionnaire survey was carried out with７５ college students, and the following results were
obtained.
１．As a result of factor analysis using a discussion scale of ２０ items, the following four factors
were isolated. I. “Ability of speaking” II. “Ability of understanding” III. “Ability of listening”
IV. “Ability of ironing out differences of opinions among groups”
２．The “Ability of speaking” scores after practice were significantly higher than the scores before
practice.
The point of intramural seminars is to teach students how to set nursing goals and iron out the
differences of opinions.
KEYWORDS : Pediatric Nursing Skill, Group Learning, Role play, Ability of discussion
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    M
（SD）
因子〈発言する能力〉
・思ったことを発言する。 ０．８０２ －０．０６３ ０．０８６ ０．２７２ ３．４４（１．１３０）
・自信をもって意見を言う。 ０．７７１ ０．１０４ ０．０４７ ０．１４４ ３．０８（１．０２４）
・相手が誰であっても反対意見を述べる。 ０．７６３ －０．１４４ －０．０９４ ０．０９５ ２．８１（０．９７５）
・手際よく進める。 ０．７２２ ０．２４３ ０．１４３ －０．１３４ ２．６８（１．０１６）
・流れを素早く判断しながら参加者をリードする。 ０．７１０ ０．２６９ ０．１３３ －０．２９２ ２．４１（０．８８７）
・恥ずかしがらずに意見を言う。 ０．６９８ ０．０３６ ０．０９６ ０．０４３ ２．８７（１．１３１）
・他者が納得できるような意見を述べる。 ０．５９０ ０．３７９ ０．０８７ ０．１３７ ２．９２（０．７８４）
・疑問なことは質問できる。 ０．５７３ ０．２９５ ０．１２９ ０．２５５ ２．９７（１．０５２）
・発言内容をうまく組み立てる。 ０．４７５ ０．２９９ ０．０７６ ０．１３１ ２．８４（０．９９３）
因子〈内容を理解する能力〉
・目的を理解している。 ０．１１６ ０．７８３ ０．２８６ ０．１６６ ３．４３（０．８５７）
・終わったあとその内容をまとめる。 ０．１２８ ０．７５７ ０．０９３ ０．２１０ ３．３２（０．８０８）
・要領よく記録できる。 ０．１２１ ０．７２３ ０．０６５ ０．１１１ ３．０４（０．８６１）
・準備をして臨む。 ０．０１８ ０．６５５ ０．２０７ －０．０７８ ３．１５（０．８８１）
因子〈意見を聞く能力〉
・他者の意見をよく聞く。 ０．１３５ ０．１１８ ０．８９６ ０．１５６ ４．０５（０．８６８）
・他者の意見を尊重する。 －０．０１４ ０．２０７ ０．６４７ ０．１４２ ４．１１（０．７４６）
・相手の意見を相手の立場に立って聞く。 ０．１３８ ０．３０５ ０．６１５ ０．２２１ ３．９３（０．８２７）
因子〈グル―プ調整能力〉
・場の雰囲気を理解する。 ０．１７４ ０．１１０ ０．２８５ ０．７２６ ３．８８（０．８３８）



















































































































































































５）医療と福祉の用語集・辞典 http : //www.akanekai.jp
/hitokuchi.htm
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